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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: 
Μια περίπτωση μίσθωσης προσόδιον στα 1790 
Αφορμή στις γραμμές πού ακολουθούν δίνει ένα συμφωνητικό 
ανάμεσα στον Παναγιώτη Κοδρικά καΐ στον Ιωάννη Ξάνθη, συνομο­
λογημένο στην Κωνσταντινούπολη στα 1790· αντικείμενο του ή μί­
σθωση των προσόδων της Αίγινας πού αποτελούσαν μέρος άπα τις προ­
σόδους τού Καπουδάν πασά στον όποιο υπαγόταν το νησί. Για το πρώτο 
άπό τα συμβαλλόμενα πρόσωπα περιττεύουν τα σχόλια1- για το δεύτερο 
είμαστε ελάχιστα κατατοπισμένοι : το συναντάμε νά παίρνει μέρος 
στις κοινοτικές διαμάχες της πατρίδας του, της 'Αθήνας, μετέχοντας 
στή μερίδα πού υποστηρίζει το Χατζή Άλή και το μητροπολίτη 'Αθα­
νάσιο, δηλαδή στους κύκλους πού συνιστούν το παραδοσιακό αθηναϊκό 
άρχοντολόγιο
2,
 στα 1780 μεσολαβεί στο πατριαρχείο για λογαριασμό 
τής ελληνικής αδελφότητας της Βενετίας για νά αναγνωριστεί ή εκλογή 
τού Σωφρόνιου Κουτούβαλη
 :ΐ
· έχει κτήματα στην 'Αθήνα, των οποίων 
δέ γνωρίζουμε την έκταση, κ' ένας του αδελφός, ό Δημήτριος, ανα­
γράφεται ανάμεσα στις προυχοντικές οικογένειες πού, μαζί με τους 
1. Κ. Θ. Δημαράς, Προτο/ιή τον Κο-
δρικά (= Φροντίσ/ιατα, 'Αθήνα, 1962, 
σ. 67-88)· Γύρω στον Κάλβο και τον 
ΚοΟρικά. Σχολιασμένα κείμενα, Α θ ή ­
να, 1954 (ανάτυπο άπό την «'Αγγλο­
ελληνική Επιθεώρηση», 6 (1953-4), 
250-62· Ό Κοραής και ή εποχή τον 
( = Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 'Α­
θήνα,Έρμης, 1977), σ. 348-61, 482-3" 
"Αλκής 'Αγγέλου (έκδ.), Παναγιώτης 
Κοδρικάς, 'Εφημερίδες, 'Αθήνα, 1963, 
σ. 209-34· Ξ. Αευκοπαρίδης, Οι (('Ε­
φημερίδες» του Κοορικα, 'Αθήνα, 1965 
(ανάτυπο άπό τις « Ε π ο χ έ ς » , άρ. 26-7, 
1965). 'Από τήν υπόλοιπη βιβλιογρα­
φία: Α. Δ. Δασκαλάκης, Κοραής και 
Κοορικάς, ή μεγάλη φιλολογική δια­
μάχη των Έλ/.ήνων, 1815-1821, 'Α­
θήνα, 1966· Ι. Δ. Δημάκης, Δύο πολι­
τικά στιχονργήματα, « Ό Ερανιστής», 
Γ (1972), 3 3 - 3 9 . 
2. Ι. Μπενιζέλος, 'Εφημερίδες ( = Δ. 
Γρ. Καμπούρογλου, Μνημεία τής ιστο­
ρίας των 'Αθηναίων, Ι, 'Αθήνα, 1889, 
σ. 114)· Θ. Ν. Φιλαδελφεύς, Ιστορία 
των 'Αθηνών επί Τουρκοκρατίας, I I , 
'Αθήνα, 1902, σ. 295' ή ταύτιση τοΰ 
Ξάνθη των «Εφημερίδων» με τον ' Ι ­
ωάννη Ξάνθη γίνεται κατά συμπερα­
σμό. 
3. Μ. Μανούσακας, 'Ανέκδοτα πα­
τριαρχικά γράμματα (1547-1806)προς 
τους εν Βενετία μητροπολίτας Φιλα­
δέλφειας και τήν όρθόόοξον έλληνικήν 
αδελφότητα, Βενετία, 1968, σ. 98-100. 
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εκπροσώπους τών συντεχνιών, αποτελούν το εκλεκτορικό σώμα της 
' Α θ ή ν α ς
4 ,
 στην Κωνσταντινούπολη, οπού τον συναντά φτάνοντας ό 
Κοδρικάς στα 1790, έχει σχέσεις με παράγοντες του Φαναριού 5 και 
φαίνεται οτι έχει μαζί τους οικονομικές δοσοληψίες. Λεν ξέρουμε τ ίποτε 
για τις οικονομικές του δραστηριότητες, άλλα οί οι κύκλοι μέσα στους 
οποίους κινείται αφήνουν να τις καταλάβουμε : εμπόριο, τοκογλυφία, 
μίσθωση τών π ρ ο σ ό δ ω ν είναι το τυπικό τρίπτυχο της συμπεριφοράς 
των κεφαλαίων στην οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Ι 
Το συμφωνητικό πού παρουσιάζουμε παρακάτω βρίσκεται στο τμήμα τοϋ 
'Αρχείου Κοδρικά πού στεγάζεται στο Νεοελληνικό 'Ινστιτούτο της Σορβόννης
 β
· 
γραμμένο άπο κάποιο πρόσωπο διαφορετικό άπο τον Κοδρικά, ό όποιος υπογρά­
φεται με το πατρικό του όνομα (ΙΙαναγιωτάκης Καγκελλέρη), πιάνει την πρώτη 
και τή δεύτερη σελίδα ενός δίφυλλου πού έχει αριθμό καταμέτρησης 102. Την υπό­
δειξη του την οφείλω στον κύριο Κ. Θ. Δημαρά' ας δεχθεί το σημείωμα αυτό ώς 
αντίδωρο. 
Εις δώξαν Χριστον 
Με το παρών φανερών ω μεν ημείς οι κάτωθεν νπωγεγ ραμμένο ι 
δτε 'Ιωάννης Ξανθιάς και δ Sig(no)r παναγιωτάκης Κανγκελέρης, οτι 
την σίμερον σνμφώνως και με κοινην γνώμην αγώρασαν συνΟροφνκώς 
το νησι'ον της εγενας οι δύω τους, δίδιοντας όμως δλλα τα άσπρα ô Sig-
(no)r 'Ιωάννης Ξάνθης τώσον τον μεριδίου τον, ωσάν και δια το μερί­
δων τον S(ignor) παναγκοτάκη. όθεν την σίμερον περί τούτου εμέτρισεν 
δια το πεσινάτι τον αντον νησίον γρόσια τίσσεραις γιλιάδαις διακόσια 
πενήντα, ητι No 42-50. και δια τον μπακιγε τον αντον νησίον όπον έχει 
να μετρηθεί τον ανγονστον όπον είναι γρόσια χήλια επτακώσια ενδω-
μηντα πέντε ητι No 1775.- και δια αυτά εδωσεν ό αυτός S(igrwr) Ίω-
(άννης) Ξάνθί/ς όμολογίαν ΙΟιωχειρώς τον νπωγεγραμμένην εις τον 
χαλινέ τοϋ Κ(απονδ)άν πασιά εφέντη μας δια να τα μετρίσγ} τον ανγον­
στον. * ίοιπον δια τα μισά τών άνωθεν άσπρων έχει νά πληρώνη ό S(ignor) 
4. Λ. Γρ. Καμπούρογλου, Μνημεία, 
Ι, 384 (Ι. Ξάνθης), 257, 265-7, 320, 
I I , 323, 328, I I I , 139 (Λ. Ξάνθης). 
5. Π . Κοδρικάς, Εφημερίδες, σ. 28, 
34. 
6. Κ. Θ. Δημαράς, Προτομή, σ. 
67-8· Φίλιππος I I . Ή λ ι ο υ , Προσθή­
κες στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία. At 
Ta Βιβλιογραφικά κατάλ.οιπα τοϋ Ε. 
Legrand καί τον Η. Pernot (1515-
1799), σ. 1 2 - 13. 
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παναγιωτάκης κανγκελέρις τοϋ S(ignor) Ίω(άννον) Ξάνθη τό διά-
φωρον των αυτών εως να ε μπουν εις χείρας του τα αυτά προς είκοσι 
τα εκατόν τον χρώνον, εστωντας και τα εμετρισεν δια αυτόν. Και οϋτως 
δ τι διάφωρον ηθελαι εξαποστήλει δ άγιος θεός, τώσον και ο τι ^ιμι'α 
(όπου ο θεός φυλάξει) είχεν ακολουθήσει, έχει να γείνεται όύω μερίδια, 
περνώντας δ S(ignor) Ίω(άννης) Ξάνθης τα μησά, όμοΰ και τα άσπρα 
όλλα όσα εμέτρησεν όμοΰ με τό συμφιονίβεν διάφιορόν τους, τα άλλα 
μισά να τό πέρνη ύ S(ignor) παναγκοτάκης κανγκελέρης, τό οποίον 
ευγάζιοντας πρώτον τό Καπιτάλε του ο S(ignor) Ίοί(άννης) Ξάνθης 
όπου εμετρισεν, τό διάφωρον, τών αυτών άσπρων όπου έχει νά τον πλη-
ρώσγι ό S(ignor) παναγιωτάκης, και τά εξωδα όλλα όπον ήθελαν κάμει 
δια την αυτήν επυχήρισιν, εκείνο όπον θεοϋ ευδοκία ήθελε ν' απομένει 
έχει νά μεράζεται ως άνωθεν.— ομοίως άκο?ιονθώντας ζημίαν υπώσχεται 
ό αυτός S(ignor) παναγκοτάκης άνευ λόγου προφάσειος και αργοπο­
ρίας νά πληρώνη του S(ignor) Ίω(άννου) Ξάνθη τό άνάλογον του με­
ριδίου του δια τά μισά, όμοΰ και τό συμφωνηθέν διάφωρον τιον άσπρων 
του ώς άνωθεν. — και ό αυτός 'Ιω(άννης) Ξάνθης υπο>σχεται νά ντι-
ριγγέρη και νά επιτηρή τήν αυτήν ύπώθεσιν τοϋ αύτοϋ νησιού με κάθε 
φώβον θεοΰ, κάνωντας εκείνο όπου τον φωτίσει ό άγιος θεός με κάθε 
πληρεξουσιώτιτα, και ή μεν και τό δέκατον κριθαρίου σιταριού και άλλο 
όπου ήθελεν δώσει ό θεός, δεν ήθελε ενρει νά τό πούληση απάνω εις 
τον τόπον με καλήν τιμήν, εμπορεί νά τό σικώση άπό εκεί καϊ νά τό 
στελνη όθεν ό άγιος θεός τόν φιοτίσει διά νά επητνχη τήν ώφελημον 
πουλησήν του. και πουλιόντας το νά εχη νά παραδείνη τόν λογαριασμόν 
της πουλήσεοίς τον S(ignor) παναγιοηάκη. 
Ό S(ignor) παναγκοτάκης στέλνει τόν άδελφόν του Κυρ γιανάκον 
εις τό αυτό νησί διά νά κρατή και αυτός ενα τευτερι, με κοντιτζιόνε νά 
τόν ευχαρίστηση ό αδελφός του ό S(ignor) παναγιωτάκης διά τόν κό-
πον του και δουλευσίν του εξ ιδίων του και όχι άπό τήν μέσην, εχωντας 
χρέος ομο^ς νά δώση μίαν γραφϊν άνηκτή τοϋ S(ignor) 'Ιω(άννου) 
Ξάνθη ό S(ignor) παναγιωτάκης προς τόν άδελφόν του αυτόν διά νά 
εχη νά άγρικά δλλαις ταϊς όρνιδίαις όπου ό S(ignor) Ξάνθης ήθελεν 
τοϋ δώσει, ύπωσχόμενος ô S(ignor) παναγκοτάκης αν ήθελε ακολου­
θήσει κανένα εναντίον άπό τόν άδελφόν του ή σφετερισμός, νά αποκρίνεται 
εις όλλα αυτά ό αδελφός του S(ignor) παναγκοτάκης χο^ρίς νά δοικιμάζει 
ή μέσις διά αυτό κα^////αν ζιμίαν. όμοίοις στέλνει και ό S(ignor) Ίω-
(άννης) Ξάνθης τόν άδελφόν του Κυρ δημίτρι Ξάνθη άπό μέρος του/ 
οία νά επισταστήση και αυτός μαζί με τό Κυρ γιαννάκος κανγκελιέρη 
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και νά κάμονν τασίλη το αυτό νησί εις δ τι ήθελεν οώσει, άπερνιοντας 
οι δύω τονς με νρίνην και άγάπην ώς καθοληκά αδέλφια, άγροικώντας 
και οι δύω δλλαις ταΐς όρδινίαίς τον Ίω(άννον) Ξάνθη, νπώσχεται δε 
αμοιβαίως εις τον ίδιον καιρόν και δ S(igrwr) Ξάνθης δια τον άδε?.ψόν 
τον Κυρ δημήτριον να παρασταθη εις την αυτήν νπώθεσιν με κάθε qoßov 
θεον δίχοίς να κάμγ} άσπρο ν σφετερισμυν εις το μάζοψα τον αντον νη-
σ'ιον, και η μεν και ι/ανεΐ, και βεβααοθεί ενα παρώμοιον πράγμα έχει 
νά το αποκρίνεται 6 άδε?.φός τον S (ig nor) Ίω(άννης) Ξάνθης χυιρις 
να δωκιμάζει ή μέσις καμμίαν ζιμίαν. και δια τον κόπον τον έχει να τον 
τον πληρώνη δ αδελφός τον εξ' Ιδίων τ ο ο . — αν οντ(υς δε εξ' αιναντίας 
δ αδελφός τον S(ignor) παναγιωτάκη, δια κα/,ί/ί/αν ετίαν δποϋ να εχη 
και δεν ηθελαι πάγει νά παρασταθη, εις την αντήν νπόθεσιν, τότες δ Κυρ 
δημίτρης Ξάνθης έχει νά πληρώνεται τον κόπον τον άπα την μέσιν, δ τι 
ήθελαι αποφασίσει δ S(ignor) Ξάνθης σνμφώνως με τον S(ignor) πα-
ναγκοτάκη. οντοις λοιπόν με κοινϊν ενχαρίστησιν ιδία θέληση έμειναν 
εις το άναμεταξί τονς σύμφωνοι υπό ταϊς άνωθεν νπ(ο)ογεγραμμέναις 
σνμφοινίαις δντας ευχαριστημένοι εις τά δ τι δμογνώμως έκαμαν, Καϊ 
είς ενδυξιν της άληθίας εγειναν δύω παρώμοια γράμματα υπογεγραμ­
μένα Ιδιωχειρώς τους εχοιντας δ κάθε εις ενα, ίνα έχει το κάθε κύρος 
και Ίσχύν, εις άσφάλειαν.— 
Κωνσταντινούπολις Σα(ββάτω) αη Ίουνίον π(α)λ(αών)ν 1790. 
*Ιω(άννης) Ξάνθης βαιβεόνω :— 
Παναγιοηάκης Καγκελλέρη βεβαιώ. 
Το κείμενο δεν παρουσιάζει λεκτικές ή σημασιολογικές δυσκολίες. Πεαινάτι 
σημαίνει προκαταβολή και πρόκειται για το κατ ' αποκοπή ποσό (ber vcch-i pisin) 
πού καταβάλλει ό μισθωτής ενός μουκατά. Μττακιγες (bakïye) είναι το υπόλοιπο 
(του ενοικίου της φορολογικής προσόδου εδώ). Ντιριγγέρει (dirigere) == διευθύνει. 
Τασίλι (αντί ταξίλι, Lalisil) σημαίνει τήν είσπραξη (των προσόδων τοΰ νησιού). 
Στην υπογραφή του ό Ξάνθης προτάσσει τις δυο παράλληλες γραμμές μέ τις τε­
λείες, δηλαδή το σημάδι μέ το όποιο συνοδεύουν τις υπογραφές τους οί έλευθερο-
τέκτονες. Το συμβόλαιο χρονολογείται στην πρώτη 'Ιουνίου, ενώ ή μίσθωση τών 
φορολογικών προσόδων της Αίγινας κλείστηκε, καθώς θα δούμε, στις τρεις τού 
ϊδιου μήνα. 
II 
Για τή συνεταιρική μίσθωση των προσόδων της Αίγινας ό Κοδρι-
κάς κάνει δυο σύντομες νύξεις στις 'Εφημερίδες του : την π ρ ώ τ η φο­
ρά, με ημερομηνία Ι Ιουνίου, γ ια να πει Οτι κατέβηκε «εις τήν Πόλιν 
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δια την δουλειαν της Αιγίνης» — για να πάρει το μπουγιουρντί με το 
όποιο επικυρωνόταν ή μίσθωση : τη δεύτερη, μέ χρονολογία 3 'Ιουνίου, 
γιά να σημειώσει : ((κατ' αυτήν την ήμέραν έτελείωσεν ή δουλειά της 
Αίγίνης. Ά π έ ρ α σ α λοιπόν εις Γαλαταν και έδωκα το μπουγιουρουλοι 
τ ω Ξάνθη καί επήρα το γ ρ ά μ μ α » 7 , δηλαδή το συμφωνητικό πού παρου­
σιάσαμε παραπάνω. Ω σ τ ό σ ο πιο πριν ό Κοδρικας είχε μπορέσει να πάρει 
μέ την ενίσχυση τών προστατών του του Φαναριού τή θέση του γ ρ α μ μ α ­
τέα του δραγουμάνου του στόλου. Τή δραγουμανία τήν είχε πάρει στις 
28 'Απριλίου 1790 ό Κωστάκης Χατζερής 8 καί τήν ΐδια μέρα ό Κοδρι-
κάς βρίσκει τήν ευκαιρία να προωθήσει τήν ιδέα να του δοθεί ή «γραμ-
ματιτζία του δραγομάνου» 9 · τήν επόμενη πήρε τήν υπόσχεση του διο­
ρισμού του άπο το νέο δραγουμάνο και στις 2 Μαΐου «αναγνωρίστηκε», 
δπως λέει, γραμματικός. Θυμίζουμε αυτά τα περιστατικά γ ιατί εικο­
νογραφούν τή σύζευξη μιας γραφειοκρατικής λειτουργίας και μιας οί-
νομικής επιλογής. 
Στην επιχείρηση της μίσθωσης τών προσόδων τής Αίγινας εκεί­
νος πού καταθέτει τα κεφάλαια είναι ό Ξάνθης
-
 το μερίδιο τού Κοδρικά 
δεν είναι παρά ενα δάνειο πού του παραχωρεί ό πρώτος : εκείνο δηλαδή 
πού επιτρέπει στον Κοδρικά να κερδοσκοπήσει στον τομέα τών δημο­
σίων προσόδων είναι ή λειτουργία πού άσκεΐ, ή οποία τού δίνει τή δυνα­
τότητα να τίς εκμισθώσει, χωρίς προφανώς να πλειοδοτήσει. Ή άμοιβη 
τής υπηρεσίας πού ορίζεται αποκλειστικά άπο τή λειτουργία είναι συνάρ­
τηση ενός προσδοκώμενου κέρδους πού βαρύνεται άπο τήν εξυπηρέτηση 
ενός υψηλού τόκου. Π ρ ώ τ η λοιπόν παρατήρηση* βρισκόμαστε μπροστά 
σε μια τυπική περίπτωση οπού ή λειτουργία πού εγγράφεται στη δια­
δικασία τής κάθετης κοινοτικής κινητικότητας οδηγεί σε παράλληλες 
εισοδηματικές προσκτήσεις, δηλαδή στην οριζόντια κοινωνική κινητι­
κότητα. 
Οι δροι τής συμφοονίας μας επιτρέπουν να ιδούμε το ελάχιστο 
επίπεδο τού προσδοκώμενου κέρδους άπο τή συγκεκριμένη επένδυση. 
Καθώς είδαμε, ό ένας άπο τους συμβαλλόμενους, ό Κοδρικάς, δέν επεν­
δύει δικό του χρήμα, άλλα συνάπτει άπο το δεύτερο συμβαλλόμενο ενα 
δάνειο μέ το όποιο καλύπτει τή δική του συμμετοχή καί ή οποία άνέρ-
7. Π . Κοδρικάς, 'Εφημερίδες, σ. 36. 
Το συμβόλαιο διασαφηνίζει τή φράση 
αυτή, οτι δηλαδή ή μίσθωση έγινε στο 
ovo μα τοϋ Ξάνθη καί στο δικό του. 
8. Π . Κοδρικάς, 'Εφημερίδες, σ. 31" 
Β. Σφυρόερας, ΟΙ δραγομάνοι τον στό­
λου. Οι θεσμοί καί οι φορείς, 'Αθήνα, 
1965, σ. 131-6. 
9. Π . Κοδρικάς, 'Εφημερίδες, σ. 
31-2. 
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χεται στο μισό του συνολικού κεφαλαίου της συντροφιάς' ό τόκος είναι 
της τάξης του 2 0 ° 0 , δηλαδή αυτός πού θα ίσχυε σε μια περίπτωση θα­
λασσοδανείου. Το ποσοστό του τόκου ορίζει το ελάχιστο επίπεδο του 
προσδοκώμενου κέρδους, δηλαδή το ελάχιστο επίπεδο πού σημαδεύει 
τή διαφορά ανάμεσα στο ύψος της ονομαστικής και τής πραγματικής 
προσόδου* σ' αυτή τή διαφορά πρέπει να προστεθούν οι δαπάνες γ ια 
τις όποιες κάνει λόγο το συμφωνητικό χωρίς να τις εκφράζει αριθμητι­
κά, ανάμεσα στίς όποιες οί υπηρεσίες πού θα πρόσφεραν δυο πρόσωπα 
στα συμβαλλόμενα μέρη. Στον τύπο τής εταιρείας αυτής έχουμε συν­
δυασμό του θαλασσοδανείου με τους ορούς πού ισχύουν στίς διμερείς 
εμπορικές εταιρείες — ί'ση συμμετοχή στίς ζημιές και στα κέρδη —, 
άλλα με τήν έξης διαφορά : ενώ στίς διμερείς εμπορικές εταιρείες ό 
παράγοντας τής εργασίας αντιστοιχεί συνήθους στο 1 / 3 τών κεφαλαίων 
και έτσι στα 2 5 % τού προσδοκώμενου κέρδους, εδώ ή διεύθυνση τής 
επιχείρησης πού επωμίζεται ό ένας άπο τους συμβαλλόμενους δεν αλλοι­
ώνει τή σχέση τών ττοσοστών συμμετοχής· ό παράγοντας ωστόσο τής 
εργασίας εξυπηρετείται αναλογικά άπο τους εταίρους, εφόσον ή ερ­
γασία παρέχεται άπο πρόσωπα πού δε μετέχουν στην εταιρεία. 
Μολονότι ή δανειοδότηση γίνεται με τους ορούς πού ισχύουν γ ια 
το θαλασσοδάνειο, ή περίπτωση του απόλυτου κινδύνου αποκλείεται. 
Υπάρχει, αντίθετα, ή πρόβλεψη στο συμβόλαιο γ ια ενδεχόμενες α π ώ ­
λειες. Στην περίπτωση αυτή ό χρεο^στης υποχρεώνεται στην απόσβεση 
τού τμήματος τού κεφαλαίου πού έχει διασωθεί και στην εξυπηρέτηση 
τών τόκων πού βαρύνουν το τ μ ή μ α αυτό : «ομοίως, ακολουθώντας ζ η -
μίαν, υπόσχεται ό (...) Παναγιωτάκης (...) να πληρώνει τού (...) 'Tojav-
νη Ξάνθη το ά ν ά λ ο γ ο ν τού μεριδίου του δια τα μισά ομού και το 
συμφωνηθέν διάφορον τών άσπρων του». Το υψηλό ποσοστό τόκου δεν 
είναι συνάρτηση τού κινδύνου άλλα τού αντίστοιχου υψηλού βαθμού 
απόστασης ανάμεσα στην ονομαστική και στην π ρ α γ μ α τ ι κ ή πρόσοδο 
και υποδεικνύει ότι οί επενδύσεις στον τομέα τών ενοικιάσεων τών προ­
σόδων, ακόμη και όταν οί οορζϊς τους δεν υπολόγιζαν στις μεγιστο­
ποιήσεις πού άπόρεαν άπο τή σύμπτωση στο ϊδιο πρόσατζο διοικητικών 
και φορολογικών αρμοδιοτήτων, αποτελούσαν ένα ερέθισμα γ ια το τοκο­
γλυφικό κεφάλαιο ισχυρότερο άπο το αντίστοιχο τών εμπορικών επιχει­
ρήσεων, προς τις όποιες άλλωστε κατέληγαν, μια και ή φυσική πρόσοδος 
γινόταν αντικείμενο εμπορίας. Γι' αυτή τήν τελευταία το συμβόλαιο 
προβλέπει 6τι μτζορζϊ να διενεργηθεί ε'ίτε στο 'ίδιο το νησί είτε άλλου, 
αν οί τιμές τής τοπικής αγοράς δεν παρουσίαζαν ενδιαφέρον : αύτη ή 
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ρήτρα δείχνει, 6τΐ το φυσικό προϊόν της φορολογίας εγγραφόταν σε μια 
διαδικασία εμπορευματοποίησης πού την έφερε σε πέρας δ 'ίδιος δ μι­
σθωτής' δε δημιουργούσε μια τοπική προσφορά, άλλα κατευθυνόταν ό 
ΐδιος στην αγορά πού θα θεωρούσε ώς ικανοποιητική. 
Σύμφωνα με το συμβόλαιο, το μίσθωμα των προσόδων της Αίγ ι­
νας στα 1790 ανέρχεται σε 6.025 γρόσια. Δεν εξειδικεύεται αν το ποσό 
αύτο εκφράζει το χρηματικό ισοδύναμο της συνολικής φορολογικής προ­
σόδου του νησιού και ή μνεία γ ια το «δέκατον κριθαρίου, σιταριού και 
άλλο οπού ήθελεν δώσει ο Θεός» δεν έχει δεσμευτική αξία, γ ιατ ί στο ση­
μείο αύτο του συμφωνητικού γίνεται λόγος ακριβώς γ ια τή φυσική 
πρόσοδο, ή οποία επρόκειτο να περάσει στην αγορά. Τήν είσπραξη της 
φορολογικής προσόδου θα τή διενεργούσαν δυο πρόσωπα, οι αδελφοί 
τών συμβαλλομένων, ή ένα ά π ' αυτά στην περίπτίυση πού το άλλο αδυ­
νατούσε να αναλάβει το 'έργο αυτό. Πρόκειται δηλαδή γ ια οικογενειακή 
επιχείρηση κι αύτο το παραδοσιακό στοιχείο αξίζει να συγκρατηθεί. 
Σ τ ο ίδιο μέγεθος τοποθετείται ή πρόσοδος της Αίγινας και μια 
εικοσιπενταετία πρίν : δο^δεκα πουγγιά, δηλαδή 6.000 γρόσια. Στην 
περίπτωση αυτή ή μαρτυρία αναφέρει ρητά ότι στο ποσό αύτο πε­
ριέχεται και ό κεφαλικός φόρος, έχουμε συνεπώς να κάνουμε με τή συνο­
λική φορολογική πρόσοδο : «Le V a ï v v o d e , ou g o u v e r n e u r , a v a i t 
affermé les r e v e n u s du g r a n d se igneur à ra ison de douze bourses , 
e t la c a r a t c h m o n e y , ou t a x e de c a p i t a t i o n seule lui r a p p o r t a i t , à 
à peu près , la moi t ié de c e t t e s o m m e » 1 0 . Ή σχετική στασιμότητα 
τοΰ ύψους τών φορολογικών προσόδων είναι ένα φαινόμενο συνηθισμένο 
στην οθωμανική δημοσιονομία, οπού ή προσαρμογή τους στο ρυθμό 
της νομισματικής υποτίμησης, στην .ανάπτυξη της π α ρ α γ ω γ ή ς και στή 
διακίνηση τών αγαθών γίνεται σταδιακά ή, στις περιπτώσεις τών ισό­
βιων ένοικιάσεοον, με τήν αύξηση τοΰ κ α τ ' αποκοπή ποσού πού παρέχει 
ό ενοικιαστής ανεξάρτητα άπο το ετήσιο τέλεσμα, πού μένει γ ια μεγάλα 
χρονικά διαστήματα σταθερό. Για να μείνουμε στο πρώτο σημείο, 
στα χρόνια 1749 - 1789 ή προοδευτική ύποτίμη τοΰ τουρκικού νο­
μίσματος ήταν τέτοια, ώστε ή υπερτίμηση τοΰ τσεκινιοΰ, πού είναι 
σταθερό χρυσό νόμισμα καί επιτρέπει έτσι να χρησιμοποιηθεί ώς μέτρο 
τών νομισματικών διακυμάνσεων, ήταν της τάξης τών 1 4 2 % · στα χρόνια 
1 7 7 0 - 1789 ή υπερτίμηση τοΰ τσεκινιοΰ σε σχέση με τον παρά ήταν 
10. Richard Chandler, Voyages en Ics années 1764, 176ö et 1766. . . 
Asie Mineure et en Grèce faits aux traduit. . . par Servois et Barbie du 
dépens de la société des dilettanti dans Bocage, II, Paris, 1805, σ. 319. 
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της τάξης των 137% (αντιστοίχως 100 για τα έτη 1749 και 1770). 
Ή φορολογική πρόσοδος του νησιού, πού σύμφωνα με τα παραπάνίο 
τεκμήρια μένει σταθερή ανάμεσα στα χρόνια 1764 - 1790, έχει παρου­
σιάσει μια αύξηση αναφορικά με τίς αρχές του τελευταίου τέταρτου του 
ΙΖ' αιώνα, ή οποία υπερακοντίζει τή νομισματική υποτίμηση και αντα­
νακλά έτσι, ώς ένα βαθμό, την αντίστοιχη αύξηση τών πηγών τών φορο­
λογικών προσόδων. Μεταφέρουμε εδώ τή μαρτυρία ενός άριστου γνώστη 
τών πραγμάτων της 'Αττικής και τών νησιών στα τέλη του ΤΖ' αιώνα, 
του πρόξενου τής Γαλλίας στην 'Αθήνα J. Giraud, πού γράφει στα 
1674 τα έξης11 : «(...) Egiena, Coulouri et Porros (...) ordinaire­
ment sont soubs la direction d'un mesme Vaïvode lequel arrente 
ledit vaïvodalik du Capittan Bassa pour la somme environ de 2.100 
piastres par année, d'un mois de mars à l 'autre; quelquefois la 
prennent à meilleur prix, quelquefois à plus haut prix, suivant 
que se présente quelqu'un qui en baille plus à Γ envy l 'un de l 'autre. 
Cest année ceux de Coulouri ont envoyé directement au procureur 
et Chiaia du Capii tan Bassa et ont pris Γ isle sur eux pour 850 
piastres, et de Porros et Egiena un Turc de cette ville ( = Α ­
θήνα) en a pris le vaïvodalik pour 1.300 piastres». Ό 'ίδιος μας 
δίνει ορισμένες συμπληρωματικές πληροφορίες ξεχωριστά για τον IIόρο 
και τή Σαλαμίνα. Για τον Πόρο : «tout ce que le Vaïvode peut retirer 
de cette isle est ordinairement de 250 piastres plus ou moins que 
ceux de l'isle baillent audict Vaïvode en argent pour tout droit 
de disme, caraich et autres droits à luy appartenant»1 2 . Για τή Σα­
λαμίνα : «Le Vaïvode qui commande à Egiena et Poros commande 
aussy ordinairement à Coulouri; mais ceux de Coulouri pour se 
descharger des extorsions que leur faisoit le Vaïvode ont pris l'isle 
sur eux payant 850 piastres au Capittan Bassa, et outre copayent 
150 piastres de sursat»1 3 . 'Από τις πληροφορίες αυτές, πού επιτρέ­
πουν να επανορθώσουμε μια παρανόηση τών Spoil και Wheler 1 4, προ-
11. Maximo Gollignon, Le consul 
Jean Giraud et sa relation de Γ Atti-
que au XVHe siècle (extrai t des «Mé-
moires des Inscr ip t ions et Belles -
le t t res», t. XXXIX), Par is , 1913, G. 
19 (387). 
12. Maxime Gollignon, Le consul, 
a. 23 (391). 
13. Maxime Gollignon, Les consul, 
a. 24 (392). 
14. Μιλοϋν για 785 γρόσια και για 
τα τρία νησιά. Voyage d' Italie, de 
Dalmatic, de Grèce, el du Levant, Fait 
aux années 1675 et 1676 p a r J a c o b 
Spon et George Wheler , I I , L a 
H a y e , 1724, σ. 153-4: " I l s a v o i e n t 
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κ ύ π τ ε ι β τ ι ή φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή π ρ ό σ ο δ ο ς τ η ς Α ί γ ι ν α ς ε ξ α π λ α σ ι ά σ τ η κ ε π ε ρ ί π ο υ 
α ν ά μ ε σ α σ τ α χ ρ ό ν ι α 1 6 7 4 κ α ι 1 7 6 4 " γ ι α τ η ν ί'δια π ε ρ ί ο δ ο ή α ν τ ι σ τ ο ι χ ί α 
τ ο υ τ σ ε κ ι ν ι ο ΰ μ ε τ ο χστζρο π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι μ ι α α ύ ξ η σ η ( π ρ ο ς ό φ ε λ ο ς τ ο υ 
π ρ ώ τ ο υ ) τ η ς τ ά ξ η ς τ ω ν 1 5 5 % ( 1 6 7 4 = 1 0 0 ) 1 5 . Π ρ ό κ ε ι τ α ι σ υ ν ε π ώ ς 
autrefois un Vaïvode & un Cady 
qui gouvernoient Egine, Pòros & 
Coulouri ; mais ce t te année là ils 
avoient fait une bourse en t re eux 
pour acheter du Capi tan Bâcha ces 
deux Offices, dont il lui payè ren t 
785 piast res pour ces trois Isles, 
m o y e n n a n t quoi on n' avoi t rien à 
leur demander . Ils é toient dans 
Γ incer t i tude s' ils cont inuero ient , 
car ils sont fort p a u v r e s c o m m e le 
sont tous les Albanois dispersés 
dans la Grèce" . Ι ΐ β . καί Voyage de 
Dalmatie, de Grèce, et du Levant. P a r 
Mr. George W h e l e r . . . T radu i t de 
Γ anglois, I I , L a H a y e , 1723, σ. 217: 
" I l y a plusieurs Islets d a n s ce Golfe, 
mais les p r i n c i p a u x sont Aegine, 
Coloüri, & Porus , & sont les seuls 
hab i tez . Ils avoient autrefois un 
Vaïvode & un Cadi c o m m u n s ; mais 
ils ont jugé à propos depuis peu de 
s' accommoder avec le Capi tan Bâ-
cha, & de lui paye r tous les ans 
785 piast res pour tous ces trois 
Isles, à raison de quoi on n ' auro i t 
rien à leur d e m a n d e r " . Τις πληρο­
φορίες αυτές τις παίρνουν, υποτίθε­
ται, στη Σαλαμίνα, πληροφοριοδότης 
τους ωστόσο είναι ό Giraud. Π β . 
και Λούκια Δρούλια, Ό Spon και 
άλλοι ξένοι στην 'Λθήνα ( = Περιηγή­
σεις στον ελληνικό χώρο), 'Αθήνα, 
1968, σ. 14, 21-2, 23. "Αν ή πληρο­
φορία των δυο περιηγητών μπορεί να 
ερμηνευθεί ώς παρανόηση πού συγχέει 
την πρόσοδο της Σαλαμίνας μέ τό 
σύνολο των προσόδου ν τών τριών νη­
σιών, μια άλλη πληροφορία της ΐδιας 
εποχής (1667) δεν πρέπει να την π ά ­
ρουμε στα μετρητά: πρόκειται για 
την πληροφορία πού δίνει ό Έ β λ ι ά 
Τσελεμπή (Κώστας Μπίρης, Τα αττι­
κά του Έβλιά Τσελεμπή. Αι Αθήναι 
και τα περ'ιγωρά των κατά τον 17ον 
αιώνα, ΆΟήνα, 1959, σ. 68), σύμ­
φωνα με την οποία ό εκπρόσωπος 
(δηλαδή ό βοεβόδας) του Καπουδαν 
πάσα είσέπραςε άπο τήν Αίγινα 7.000 
γρόσια για το δημόσιο, δηλαδή έ'να 
ποσό ανώτερο άπο τή φορολογική 
πρόσοδο του νησιού στα 1674 και 
στα 1764-1790. Σ ' αυτό το ποσό δέ 
γίνεται να φτάσει κανείς ακόμη κι αν 
προσθέσει το sü rsa t πού εισπραττόταν 
ακανόνιστα καί πού, σύμφωνα μέ τον 
Giraud (.Maxime Collignon, Le con­
sul, 22 (390)), ανερχόταν σε 350 
γρόσια: " L e s Egienistes p a y e n t o u t r e 
les droi ts cy dessubs le droict de 
sur sa t qui est un droict que Γ on 
p a y e p a r t o u t t e la T u r q u i e q u a n d 
le G r a n d Seigneur a g u e r r e ; p a r cy 
d e v a n t ni mesme p e n d a n t la guerre 
des Véni t iens ils n ' avoient po in t 
payé ledit droict de sursa t , mais 
on t p a y é ce t te année passée et 
apresen t la somme de 350 p ia -
s t r e s " . 
15. Για τήν αντιστοιχία τσεκινιοΰ 
και άσπρου στον Ι Ζ ' αιώνα, Vuk 
Vin aver, Der venezianische Goldze-
chin in der Republik Ragusa, " B o -
let t ino dell ' I s t i t u t o di s tor ia della 
società e dello s t a to venez iano" , 
4 (1962), σ. 145· Pregled islorije 
novea u jugoslovenskim jemljama 
(XVI-XVIII vek), Beograd, 1970, 
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για μια αύξηση της φορολογικής προσόδου ανεξάρτητη άπο τον π λ η θ ω ­
ρισμό και συνδεδεμένη, αντίθετα, με μια αντίστοιχη άνοδο των π η γ ώ ν 
των φορολογικών προσόδο^ν του νησιού. 
Τίς πηγές της φορολογίας μπορούμε να τις συνοψίσουμε στις εςής, 
σύμφωνα με τις πληροφορίες του G i r a u d 1 6 πού αντανακλούν, χονδρικά, 
την τάξη μέ την οποία παρουσιάζονται στους K a n u r m â m o : δημητρια­
κά (σιτάρι και κριθάρι), βαμβάκι, όσπρια, αμύγδαλα, πού υπόκεινται 
σε δεκάτη χωρίς sâ la r iye και πού συνιστούν τη φυσική πρόσοδο* μού­
στος, πού φαίνεται οτι βαρυνόταν μόνο μέ το bac- ï p a z a r (τρία άσπρα 
στο φόρτωμα στην εποχή τού G i r a u d ) ' μελίσσια, πού την 'ίδια εποχή 
ύπόκεινταν σέ δεκάτη καταβαλλόμενη σε χρήμα (τρία άσπρα κατά με­
λίσσι, οσο και στην ΆΘήνα)· τελωνείο (resm-i g ü m r ü k ) προς 4 % ' πρό­
στιμα πού δέν ορίζονται και (ρόρος γάμου (32 άσπρα). Ώ ς προς τον κε­
φαλικό φόρο, ή "ίδια π η γ ή παραδίνει οτι ανερχόταν σέ ένα γρόσι γ ια 
τους ενήλικους και σέ δέκα παράδες γ ια τους ανήλικους, π ρ ά γ μ α πού 
υποδείχνει οτι 6 κεφαλικός φόρος οριζόταν ώς m a k t u στή βάση μιας 
απογραφής πού αντιστοιχούσε σέ δημογραφικά δεδομένα κατώτερα άπο 
εκείνα τής εποχής τού G i r a u d . Σ ' αυτή την υπόθεση, ή ανακατανομή 
του ποσού του κεφαλικού φόρου πού είχε οριστεί κ α τ ' αποκοπή θα ήταν 
ευεργετική γ ια τον πληθυσμό τού νησιού' ωστόσο αυτή ή εκδοχή προσ­
κρούει στο γεγονός οτι στα 1668-9 ή Αίγινα παρουσιάζει υψηλό σχετικά 
αριθμό φορολογικών μονάδων (166 έναντι 142 γ ια την ΆΘήνα, 1309 
γ ια τήν Εύβοια, 290 για το Ζητούνι, 355 γ ια τή Λειβαδιά κ . τ . λ ) 1 ' και 
στο γεγονός οτι στα 1668 είχε υποστεί μια πληθυσμική αφαίμαξη 
πού ανέτρεψε τή σύνθεση τού πληθυσμού σέ τρόπον ώστε σέ ένα σύνολο 
3.000 ψυχών τα 2/3 να αποτελούνται άπο τίς γ υ ν α ί κ ε ς 1 8 . ' Ε π ί σ η ς δέ 
σ. 140-86. Για τον IH' αιώνα, Ν. 
Svoronos, Le commerce de Salon ique 
au XVIIIe siècle, Paris, 1956, σ. 
82-3· Vuk Vinaver, Der veneziani­
sche Goldzechin, σ. 171' Pregled isto­
rile novca, σ. 252-91 (πβ. σ. 273)· 
Β. Κρεμμυδάς, Το εμπόριο τήζ Πελο­
ποννήσου ατό 18ο alcòva (1715-1792), 
ΆΘήνα, 1972, σ. Π6-7. 
16. Maxime Collignon, Le consul, 
σ. 21-2 (389-90). 
17. Rusi Stojkov, La division 
administrative de Γ eyalet de Rou-
mélie pendant les années soixante du 
XVIIe siècle selon un registre turc-
ottoman de 1668-1669, "Studia Bal-
canica", 1 (Sofia, 1970), σ. 213-4. 
18. Maxime Collignon, Le consul, 
σ. 20-1 (388-9): " D a n s ladite isle 
seront quelque trois mil âmes les 
deux tiers en plus femmes et filles, 
cela procédant de ce que leur enleva 
le capitaine general les 600 Grecs 
et autres 300 et plus, que leur prist 
encor par force le Capitan Bassa 
Γ année 1668, qu' il envoya aux 
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μ π ο ρ ε ί κ α ν ε ί ς ν α θε ίορήσει Οτι τ ο c a r a i c h τ ο υ G i r a u d είναι, ή i s p e n c e , 
γ ι α τ ί τ ο π ο σ ό τ ο υ ενός γ ρ ο σ ι ο ΰ κ α τ ά κ ε φ α λ ή ε ί ν α ι π ο λ ύ υψηλό (μόνο 
οί Ε β ρ α ί ο ι τ η ς Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ κ α τ α β ά λ λ ο υ ν μ ε τ ά τ η ν α ν ά κ τ η σ η τ η ς 
mines de Candie où ils sont t ou t s 
restez ainsy que les au t res a u x 
galères vén i t i ennes . " ' I l συνέχεια 
του χωρίου είναι εξαιρετικά διαφ<Λ)Τι-
στική, γιατί δείχνει Οτι τα εισοδήματα 
του νησιού προέρχονταν κυρίως άπό τη 
ναυτιλία, δηλαδή άπό μια πηγή πού 
στο φορολογικό επίπεδο θα άντανα-
κλόταν σχεδόν αποκλειστικά στον κε­
φαλικό φόρο (πράγμα πού δέ συμβαί­
νει στην εποχή αυτή, καθώς είδαμε 
σχολιάζοντας το κατά κεφαλή ποσό 
τοΰ φόρου αυτού) ή στις εισφορές 
πού συνδέονταν με το διοικητικό σύστη­
μα στο όποιο υπαγόταν τό νησί: " E t 
à cauze de menquance d' hommes 
Γ isle est fort p a u v r e a t t e n d u q u ' 
avec le gain q u ' ils faisoient p a r 
mer ils faisoient fleurir Γ isle o u t t r e 
ces bons mariniers et des p lus 
exper t s de t o u t e s les isles de Γ archi-
pelle, et toutes les f regattes q u ' o n t 
les T u r q s d' Athènes qui font les 
voyages de Constant inople , Scio, 
Smirne et Alexandr ie , louts les 
mariniers et caravochir i d' icelles 
sont d' Eg iena" . Τα τεκμήρια πού 
προηγήθηκαν μας επιτρέπουν να επι­
χειρήσουμε ορισμένες προσεγγίσεις α­
ναφορικά με τόν πληθυσμό και τον 
κεφαλικό φόρο. Οι αριθμοί πού δια­
θέτουμε για τόν πληθυσμό του νησιού 
(βλ. μια συναγωγή των μαρτυριών πού 
παρουσιάζει ό Ν. Κ. Μουτσόπουλος, 
'// ΙΙαληαχώρα της Λίγίνης. 'ιστορι­
κή και μορφολογική εξέτασις τ&ν μνη­
μείων, 'Αθήνα, 1962, σ. 50-1) είναι, 
όπως συνήθως συμβαίνει, έ*ξω άπό 
σύγκριση· αρκούμαστε έδώ σ' εκεί­
νους του Giraud. "Αν δεχτούμε χον­
τρικά για τα τέλη του Ι Ζ ' αιώνα μια 
σχέση της τάξης των 3 0 % ανάμεσα 
στις ηλικίες 16 κ.έ. τού αρσενικού 
πληθυσμού και στό συνολικό πληθυ­
σμό (σχέση πού υποδείχνεται άπό μια 
δειγματοληψία βασισμένη σε πελοπον­
νησιακούς και επτανησιακούς πληθυ­
σμούς της εποχής αυτής) και μια σχέ­
ση της τάξης τών 6 0 % για τίς ηλικίες 
16 κ.έ. αναφορικά με τό συνολικό αρ­
σενικό πληθυσμό, θα μπορούσαμε να 
υποθέσουμε ότι ό φορολογούμενος αρ­
σενικός πληθυσμός της Αίγινας ανερ­
χόταν: α) πριν άπό τήν αφαίμαξη γύ­
ροι στις 1.200 ψυχές β) μετά την 
αφαίμαξη γύρω στις 300 ψυχές, Οπου 
θά κυριαρχούσαν οί μεγαλύτερες ηλι­
κίες και στις όποιες θά ερχόταν να 
προστεθούν κάπου 800 ψυχές πού θά 
συνιστούσαν τόν ανήλικο αρσενικό πλη­
θυσμό. Αυτού τού είδους οί πληθυ-
σμικές αφαιμάξεις δεν είναι τελεσίδι­
κα άναναπλήροοτες, γιατί κάποια στιγ­
μή ένα μέρος τοΰ πληθυσμού αυτού 
ξαναγυρίζει στις εστίες του. "Αν υπο­
λογίσουμε ωστόσο μετά τό 1668 τόν 
πληθυσμό τού νησιού γύρω στις 3.000, 
μέ ένα ποσοστό ετήσιας αύξησης 
1,2"/00, πού ό Βασίλης ΙΙαναγιωτό-
πουλος {Δημογραφικές εξελίξεις, [ = ' Ι ­
στορία τον ελληνικού έθνους, ΙΑ ' 
'Αθήνα, 1975,] σ. 158) δείχνει ότι ι­
σχύει για την Ιίελοπόννησο στα χρό­
νια 1700-1830 και πού άφορα σε ένα 
πληθυσμό πού γνώρισε τίς ΐδιες εξω­
γενείς καθοριστικότητες, ό πληθυσμός 
της Αίγινας θά πρέπει να έφτανε 
στα 1674 γύρω στις 3500 ψυχές σε 
στρογγυλούς αριθμούς. "Ενας πληθυ­
σμός 1.200 ψυχών πριν άπό τα 1668 
υποδεικνύει μια πρόσοδο κατά πολύ 
ανώτερη άπό εκείνη πού μας πάρα-
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ά π ο τ ο υ ς Τ ο ύ ρ κ ο υ ς 1 2 5 ά σ π ρ α ώ ς i s p e n c c , ε ν ώ οι χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν 
να κ α τ α β ά λ λ ο υ ν 2 5 ά σ π ρ α ) 1 9 . 
Γ ι α τ η ν π α ρ α γ ω γ ή μ α ς λ ε ί π ο υ ν π ο σ ο τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α " ό G i r a u d 
μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι οτ ι ή δ ε κ ά τ η τ ο υ σ ι τ α ρ ι ο ύ κ α ι τ ο υ κ ρ ι θ α ρ ι ο ΰ σ τ α 1 6 7 3 
ε ί χ ε φ τ ά σ ε ι τ α 1.230 κ ι λ ά ( α ν τ ί σ τ ο ι χ α 8 1 0 κ α ι 4 2 0 ) , π ρ ά γ μ α π ο ύ υ π ο ­
δ ε ι κ ν ύ ε ι μ ι α π α ρ α γ ω γ ή τ η ς τ ά ξ η ς τ ω ν 1 2 . 3 0 0 κ ι λ ώ ν ( 3 0 1 . 2 1 5 χ γ . ) · 
' Ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ς τ ή ν τ ι μ ή π ο ύ ΐ σ χ υ ε σ τ η ν α γ ο ρ ά τ η ς Α θ ή ν α ς 2 0 , ή δε­
κ ά τ η τ ω ν δ η μ η τ ρ ι α κ ώ ν α ν τ ι σ τ ο ι χ ο ύ σ ε σε π . 4 6 7 γ ρ ό σ ι α , δ η λ α δ ή σ τ α 
4 4 % τ η ς σ υ ν ο λ ι κ ή ς τζροσό?ίο^ τ ο υ ν η σ ι ο ύ . Σ τ ο ί δ ι ο π ο σ ο σ τ ό φ τ ά ν ε ι 
κ α ν ε ί ς αν ε φ α ρ μ ό σ ε ι σ τ η ν 'ίδια π ο σ ό τ η τ α δ η μ η τ ρ ι α κ ώ ν τ ι μ έ ς π ο ύ ί σ χ ύ -
δίνει ό Giraud" αν ωστόσο ή συνολι­
κή πρόσοδος τού 167 4 ισχύει και γ ια 
τήν προηγούμενη περίοδο, θα πρέπει 
να δεχθούμε οτι στην περίοδο αύτη ή 
κατανομή του χαρατσιοϋ ήταν εξαιρε­
τικά ευμενής για τον πληθυσμό. Καθώς 
στα 1764 ό κεφαλικός φόρος αντιστοι­
χούσε, σύμφωνα με τον Chandler, στα 
5 0 % της συνολικής προσόδου, δηλαδή 
σε 3.000 γρόσια, έχουμε χονδρικά τις 
έξης πιθανότητες σχετικά με τον αρι­
θμό του φορολογούμενου πληθυσμού: 
600 ψυχές αν εφαρμόσουμε τον άπλο 
αριθμητικό μέσο όρο τού κεφαλικού 
φόρου" 1.500 ψυχές αν εφαρμόσουμε 
το ελάχιστο και 850 αν εφαρμόσουμε 
τον άπλο αριθμητικό μέσο δρο της 
δεύτερης καί τρίτης κλίμακας του κε­
φαλικού φόρου" άπ ' αυτούς τους αριθ­
μούς πιο κοντά στην πραγματικότη­
τα φαίνεται να είναι ό τελευταίος πού 
δίνει μια σχέση των ηλικιών 16 κ.έ. της 
τάξης των 2 5 % (έναντι 4 4 % καί 
1 7 , 5 % για τους δυο άλλους). Σύμφωνα 
μ' αυτές τις προσεγγίσεις μπορούμε να 
υποθέσουμε οτι ό πληθυσμός τοΰ νη­
σιού αποτελούσε μια φορολογική πηγή 
πού παρουσίαζε άλλοτε ευμενή κι 
άλλοτε δυσμενή συσχετισμό αναφορι­
κά με το επίπεδο τού κεφαλικού φόρου" 
καθώς όμως δέν έχουμε ενδιάμεσες 
πληροφορίες για τα χρονικά όρια 1668-
1764, δέν είμαστε σέ θέση να διακρί­
νουμε αν το ποσό που κάποτε είχε ορι­
στεί ώς κεφαλικός φόρος ακολούθησε 
τή δημογραφική συμπίεση. 
19. Orner Lûtfi Ba rkan , XV ve 
XVI inci asïrlarda osmanli impara 
torlugunda ziraì ekonominin hukuki 
ve mali esaslar'i, 1: Kanunlar, I s t a n -
bul , 1945, σ. 327 § 6" πβ. Hall i I-
nalcïk, Osmanlïlar'da raiyyet riisù-
mu, "Be l l e t en" , 23 /92 (1959), σ. 
603. Ή ispence έβάρυνε τους αγροτι­
κούς πληθυσμούς ή τους πληθυσμούς 
των πόλεων πού είχαν αγροτικές ά-
σ/ολίες καί έτσι, αντίθετα άπο αύτο 
πού συμβαίνει στην περίπτωση τού 
K a n u n n â m e τού 1716 της Πελοπον­
νήσου, οί 'Εβραίοι δέν ύπόκεινταν στο 
φόρο αυτό. Βλ. Ν. Beldiceanu, Un 
acte sur le statut de la communauté 
juive de Trikala, " R e v u e des é tudes 
i s l amiques" , 40 (1972), σ. 133-5. 
20. Σύμφορα μέ τον G i r a u d (Maxi­
me Collignon, Le consul, a. 30 (398)J 
ένα κιλό σιταριού καί ένα κιλό κρι­
θαριοΰ τιμώνταν στην αγορά της 'Αθή­
νας 5,5 t i m i n , υπολογίζοντας το προς 
15 άσπρα (σ. 39 (407)]. Υπολογίζοντας 
οτι συνήθως ή τιμή τού σιταριού ήταν 
διπλάσια άπο τήν τιμή τού κριθαριού, 
μπορούμε να υποθέσουμε οτι οί τιμές 
τους ήταν αντιστοίχως στην αγορά της 
'Αθήνας 55 καί 27,5 άσπρα. Πρόκειται 
προφανώς για το τουρκικό t imin (su-
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ουν στον I I I ' α ιώνα 2 1 . Σ τ α 1790 : γύρω στα 3 6 % της συνολικής προ­
σόδου (χωρίς τον υπολογισμό των μεταφορικών). Το ποσοστό αύτο 
πέφτει γύρω στα 28° '0 αν εφαρμόσουμε τις τιμές του 1766, άλλα ανε­
βαίνει στα 42,5 και στα 6 1 , 6 % της συνολικής φορολογικής προσόδου, 
αν εφαρμόσουμε, αντίστοιχα, τις τιμές του 1788 και 1790. Αυτές οι 
προσεγγίσεις έχουν κάποια ενδεικτική αξία γ ια τα περιθώρια πού άφηναν 
οι δέκατες των δημητριακών γ ια τήν απόσβεση του μισθουματος τής 
συνολικής φορολογικής προσόδου, αν φυσικά δεχτούμε ότι ή π α ρ α γ ω γ ή 
τών δημητριακών δέν είχε αυξηθεί στον Ι Ι Γ αιώνα" εξυπακούεται, άλ-
λοοστε, οτι τα μέγιστα ποσοστά επιδέχονται ορισμένη μείίοση, πού δέ 
μττοροΰμζ να τήν υπολογίσουμε με σχετική ακρίβεια, στο βαθμό οπού 
ή κυκλική κίνηση τών τιμών στην περιφερειακή άγορα ήταν συνάρτηση 
τής διακύμανσης τών εσοδειών, τών οποίοιν ή πτοίση συνεπαγόταν 
και τήν π τ ώ σ η τής δεκάτης πού ήταν έ'νας φόρος αναλογικός. ' Ε φ α ρ ­
μόζοντας τον ίδιο τρόπο συσχέτισης πληθυσμού και κεφαλικού φόρου 
και κάνοντας αποδεκτή τήν πληφορία οτι ό τελευταίος αντιστοιχούσε 
στην αρχή τοΰ δεύτερου μισού τοΰ Ι Ι Γ αιώνα στα 5 0 % περίπου τής συνο­
λικής προσόδου, μπορούμε να θεωρήσουμε οτι ή σχέση αυτή μπορεί να 
ισχύσει για έ'να πληθυσμό τής τάξης τών 3.000 ως 3.500, το πολύ, κα­
τοικούν— κι αύτο αν εφαρμόσουμε τις κατΐότερες κλίμακες τού κεφαλι­
κού (ρόρου, ενώ αν εφαρμόσουμε το μέσο ορο πού συμπίπτει με τή δεύτε­
ρη, άπο τις τρεις, κλίμακα, τα στοιχεία τού C h a n d l e r δέ θα αφορούσαν 
παρά ένα πληθυσμό 2.000 ψ υ χ ώ ν 6 πρώτος αριθμός πλησιάζει τήν εκ­
τίμηση τού πληθυσμού πού κάνει ό ίδιος ό C h a n d l e r (3-4.000) 2 2 . 
Μέ τις παρατηρήσεις αυτές κλείνουμε τίς συγκρίσεις ανάμεσα 
στα στοιχεία πού αναφέρονται στον Ι Ζ ' και σ' εκείνα πού έχουν να κά­
μουν μέ τον Ι Ι Γ xìcóva. "Αν και χωρίς τον επιθυμητό βαθμό ακρίβειας, 
οι συγκρίσεις αυτές μας επιτρέπουν να υποθέσουμε οτι ό κεφαλικός φόρος 
και ή δεκάτη τών σιτηρών αποτελούσαν δυο σταθερές πού συμπεριφέ­
ρονται άνισα κατά τή μακρά περίοδο στην οποία αναφέρεται ή σύγκριση 
και πού υποδεικνύουν οτι, στα μέσα τού Ι Ι Γ αιώνα, οί πηγές αυτές τής 
φορολογικής προσόδου μπορούν να καλύψουν τα + 80°
 0 τού μισθώματος. 
mün) και οχι για το γαλλικό' ή διατίμη- Paris, 1962, σ. 244, 245· Vuk Vina-
ση πού δίνει ό Giraud συμφωνεί μέ τή ver, Pregiai istorije novca, σ. 158-9. 
διατίμηση πού ξέρουμε για το 1655, 21. Spyros I. Asdrachas, Marches 
ενώ για τα ετη 1665 και 1669 οί άντι- et prix du blé en Grèce au XVIIIe 
στοιχίες είναι της τάξης 7-8 και 5 ά- siècle, "tSüdost-Forschungen", 31 
σπρα. Βλ. Robert Mantran, Istanbul (1972), σ. 184-5. 
dans le seconde moite du XVIle siècle, 22. ΙΙβ. σημ. 18. 
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Για να ίσχυε!, ή ίδια αναλογία στην εποχή πού ακολουθεί την πληθυ-
σμική συμπίεση, θα έπρεπε να μεγαλώσει ό βαθμός εκμετάλλευσης του 
πληθυσμού, π ρ ά γ μ α πού ήταν δυνατό αν ληφθεί υπόψη οτι τα στοιχεία 
πού αναφέραμε υποδείχνουν ένα χαμηλό μέσο ορο γ ια τον κεφαλικό 
φόρο, μέσο ορο πού θα ήταν το αποτέλεσμα μιας ευνοϊκής ανακατανομής 
του απαιτούμενου ποσού τού κεφαλικού φόρου. 
I I I 
Εϊδαμε οτι το ελάχιστο κέρδος πού αναμενόταν από την ενοικίαση 
των προσόδων τής Αίγινας ξεπερνούσε τα 20°„ τού κεφαλαίου πού είχε 
επενδυθεί και πού αντιστοιχούσε στην ονομαστική φορολογική πρό­
σοδο, πού με τή σειρά της είχε αυξηθεί σε σχέση με το επίπεδο της 
στα τέλη τού Ι Ζ ' αιώνα με ένα ρυθμό ανώτερο άπο τον αντίστοιχο τού 
πληθωρισμού. Μια πρόσφατη έρευνα των ισόβιων ενοικιάσεων των 
προσόδων (mâl ikâne) στον Ι Ι Γ α ι ώ ν α 2 3 , πού έχουν διακριθεί σε εκείνες 
πού αφορούν το εξωτερικό εμπόριο και εκείνες πού αφορούν τή βιο­
τεχνική π α ρ α γ ω γ ή , έδειξε οτι στο επίπεδο τής αυτοκρατορίας οι π ρ ώ ­
τες παρουσιάζουν ένα υψηλό βαθμό αύξησης, ενώ ο'ι δεύτερες χ α ρ α κ τ η ­
ρίζονται άπο στασιμότητα πού αρχίζει στα 1780, με εξαίρεση ορισμένα 
ε'ίδη πού άποροφούνται άπο το έξουτερικύ εμπόριο (νήματα), ύστερα 
άπο μια γοργ^ αύξηση πού συμβαίνει στα χρόνια 1730/40 - 1760/70 . 
"Εχουμε λόγους να πιστεύουμε οτι οι πρόσοδοι ανεβαίνουν γενικά στον 
ελλαδικό χώρο στο δεύτερο μισό τού Ι Ι Γ αιώνα, χωρίς ή συνάρτηση 
ανάμεσα στην άνοδο αυτή καί το ρυθμό τού εξωτερικού εμπορίου να 
είναι αποκλειστική' σ' αυτή τή γενική τάση θα πρέπει να εγγραφεί καί 
ή περίπτωση τών φορολογικών προσόδων τής Αίγινας, χωρίς να χρειά­
ζεται να ζητήσει κανείς σ' αυτή μια έμμεση διασύνδεση με το εξωτερικό 
εμπόριο. Ή περίοδος 1 764 (καί πριν) ως 1790 είναι μια περίοδος στα­
σιμότητας καί μάλιστα ύποχο'ίρησης, αφού στον καθορισμό τής συνο­
λικής φορολογικής προσόδου δεν υπεισέρχεται ό πληθωρισμός' έμμεσα 
επίσης μπορεί να συναχθεί οτι στον καθορισμό αυτό δεν υπεισέρχεται 
ούτε ή πλειοδοσία — κι' εδώ ί'σίος χρειάζεται να εξειδικευτεί μια άπο 
23. M e h m e t Genç, A comparative 
Study of the Life Term Tax Farming 
Data and the Volume of commercial 
and industrial Activities in the Otto-
man Empire during the Second Half 
of the IStJi Century, (πολυγραφημέ-
vo)· άνακοίνο)ση στο Συμπόσιο τής 
ALESEE με θέμα τή βιομηχανική 
επανάσταση καί τις βαλκανικές πό­
λεις ('Αμβούργο, 22-27.3.1976). Ή 
ανακοίνωση αύτη θα συμπεριληφθεί 
στα πρακτικά του Συμποσίου. 
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τις επιπτώσεις της γραφειοκρατικής λειτουργίας της οποίας φορέας είναι 
στο παράδειγμα μας ό Κοδρικάς. Ή εμπειρία αφήνει να φανεί στους 
ενδιαφερόμενους οτι μια τοποθέτηση κεφαλαίων σ' αύτες τις προσό^ο^ς 
είναι έποοφελής, τουλάχιστο επωφελέστερη άπο μια υψηλή τοκογλυ­
φική τοποθέτηση. Να ορίσει κανείς τα επίπεδα του μέγιστου πιθανού 
οφέλους, χωρίς να έχει εμπειρικά τεκμήρια, θα ήταν ριψοκίνδυνο και 
δίχως σταθερή θεωρητική θεμελίωση. Μπορεί ωστόσο κανείς να θεω­
ρήσει οτι οι σχέσεις κεφαλικού φόρου και δεκάτης με τή συνολική πρό­
σοδο δεν είναι της τάξης πού θα μπορούσε να υποδείξει ακραία κέρδη, 
πού επιτρέπουν τή στιγμιαία δημιουργία ενός πλούτου τέτοιων διαστά­
σεων πού εξηγεί με τή σειρά του γ ιατί ή ενοικίαση των προσόδων συνι-
νιστούσε τον κύριο πόλο έλξης των κεφαλαίων, στα πλαίσια τουλάχιστο 
της κυρίαρχης όθοηυ,ανικής κοινωνίας. Βεβαίως, ακραία παραδείγματα 
σαν αυτό των ίμλιακίων της Πελοποννήσου, πού παρουσιάζουν στα π ρ ώ τ α 
χρόνια της συγκρότησης τους μια διαφορά ανάμεσα στην ονομαστική 




φούν παρά τις εξαιρέσεις ή το συγκυριακό χαρακτήρα στο σύστημα των 
ένοικιάσεούν ή αδυναμία των κοινοτήτων να ανταποκριθούν στή φορο­
λογία εκφράζει κυρίως τίς έπιπτο^σεις της υπενοικίασης. Στην περί­
π τ ω σ η πού σχολιάσαμε (και πού μας έδωσε τήν ευκαιρία να ιδούμε τή 
σύζευξη γραφειοκρατικών λειτουργιών, ενός επιπέδου πού απέχει πολύ 
άπο τήν κορυφή της γραφειοκρατικής πυραμίδας, με τίς οικονομικές 
επιλογές τού κεφαλαίου σε μια προκαπιταλιστική οικονομία βασισμέ­
νη στον αγροτικό τομέα), φαίνεται οτι πρόκειται γ ια μια κατάσταση 'ικα­
νή να προσφέρει κέρδη υψηλότερα άπο τα συνήθη εμπορικά (γύρω στα 
3 0 % ) , άλλα χωρίς ακραίες μεγιστοποιήσεις. 
Σπόρος Ι. 'Ασόραχάς 
24. Παναγιώτης Παπατσώνης, Ά- milieu du XVIIIe siècle, "Études 
πομνημονεύματα (εκδ. Ε. Γ. Πρώτο- Historiques", I (1960), σ. 179-203· 
ψάλτη), 'Αθήνα, 1960, σ. 30-1. Για τίς Quelques problèmes du fcodalisme ot-
έπιπτώσεις του συστήματος της έπε- toman ài' époque du XVle au XVIIIe 
νοικίασης, βλ ανάμεσα στ' άλλα Bistra siècle, "Actes du Premier Congrès 
Cvetkova, L' évolution du régime féo- International des études balkani-
dal turc de la fin du XVle jusqu'au ques", III (Sofia, 1969), a. 709-20. 
Προσθήκη στη σημ. 23 : Τά πρακτικά του Συμποσίου αύτοϋ ^χουν εκδοθεί με τον 
τίτλο: La Révolution industrielle dans le Sud-est européen—XIXe siècle, So-
fia, 1977. 
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